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Ⅰ. 肝臓移植後患者におけるタクロリムス誘発性腎障害検出のための尿中neutrophil  









Ⅱ. 生体肝移植後患者におけるMethicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)






































腎において発現亢進することが知られているneutrophil gelatinase-associated lipocalin 
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